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図2　我が国のIT戦略の歩み（出典：総務省ホームページ）
　図 2は，2000 ～ 2003 年は IT 基盤整備，2003 ～ 2006

































































































































































































　以上述べたように SWにおける ICT 活用はその特徴
を把握し，理解した上で積極的かつ能動的に展開するこ
とが可能であり、かつ求められている．しかし，その
ためには専門職養成時点から ICTに関する知識や技術
を習得することが必要不可欠である．このような社会的
要請に対し社会福祉士養成カリキュラムには ICT活用
に関する内容が盛り込まれつつある．しかし，現実に
は，SWに ICTは活用されていない．この現状を踏まえ，
SWに ICT を活用する目的が何か明確にする必要があ
る．その範囲を社会福祉士だけではなく，関連する様々
な職種の専門職養成課程で共通のものとし，共有しなけ
ればならない．
　今後の課題として①実践例の収集，② SWにおける
ICT 活用方法の明確化，③専門職養成への反映の 3点
を挙げることができる．これらを明白にすることによっ
て，SWにおける実践的な ICT 活用の目的と方法も明
らかになる．そこで，SWにおける情報共有と ICT 活
２ クラウドコンピューティングとは，インターネット網を単なる通信網として利用するだけでなく、情報処理やデーター保管の機能
も期待するコンピュータの利用形態の一種である．
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用に関する研究を今後も継続していきたい．
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